両親の夫婦関係が子供の結婚願望に及ぼす影響について：両親の結婚生活コミットメント及び夫婦仲に注目して by 森 香織 et al.
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Table 3 ???????????????????????????????????????n?50
Table 4 ???????????????????????????????????????n?216
???????????????????????????
?????????????????? t ?????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????? t ????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
33.94?SD?10.01???????????31.17?SD?
11.02??t?259.84??2.15, p?.05???????????
?????????????16.11?SD?5.06???????
????18.04?SD?5.27??t?262.74??−3.04, p?.01??
????????????????????8.73?SD?
2.83???????????9.57?SD?2.74??t?264??−
2.48, p?.05???????????????????
?????????37.22?SD?9.17??????????
?34.12?SD?10.40??t?257.81??2.58, p?.05?????
???????????????????16.29?SD?
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?????2004??????????????? ?
???????15, 14-23.
??????????1999????????????
?????????????? ???????
??47, 248-258.
?????2012?????????????????
??????????????????????
???????????? ?????????
????????9, 369-379.
????????????????????????
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??????????????????????
????????????????? ????
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